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Eredeti drám a 5 felvonásban előjátékkal, 7 képben. Irta: JÓKAI MÓR. (Rendező: Somogyi.)
Az előjáték: „ASe n k i  s z ig e te .* 1 Személyek:
Ti m ár Mihály — — ~ • Somogyi. n 
Trikálisz E uthym  (Ali Csorbadzsi) — Ferenczí. ! 
T ím ea, leánya — — Nagy Ibolyka. || 
T eréza — — — — Somogyiná. |j 
Noémi, leánya _  — Bodrogi Lina. I*
n Kriszlyán Tódor — — —  Demidor.
| G ranicsár tiszt —• — — Tollagi.
I .Lső) , — — — Makróezi. 
2 _.k) csempész .  ^ „  Marosffy.
« Granícsárok. Történik c század XX-as éveinek elején.
2-ik kép: „ABrazovies-hás.** Személyek:
Levetinczy (T im ár Mihály) — — Somogyi. 
T ím ea — — — Nagy Ibolyka. 
Brazovics A thanáz, gazdag gabonakereskedő — Bokodi.
Zsófia, a ne je  — — — Bodroginé. 
A thália , a leánya — — - Follinuszné. 
Kadisa, m érnökkari tiszt -  -- Sajó Endre. 
Fabula János, hajókorm ányos — —- Bognár.
5-ik kép: „A hűség: átka.** Személyek:
Levetinczy Mihály — — ~~ Somogyi. 
Tím ea, neje - -  — • — Nagy Ibolyka. 
Kadisa, őrnagy — — Sajó Endre. 
A thália — • — ~  Follinuszné.
Történik Kom áromban, öt évvel később.
3-ik kép: alabastrom  szobor.** Személyek:
Levetinczy Mihály — ~  Somogyi.
T ím ea, a neje ~ — — Nagy Ibolyka.
Á thália — -  — Follinuszné.
T örténik  Ti m ár házánál Kom árom ban, egy évvel később. f|
6-ik kép: „Abalatonparti kastély .“ Személyek:
Levetinczy Tím ár Mihály - -  4 Somogyi, 
Krisztyán Tódor — — — Dem idor.
Noémi -  — — • Bodrogi Lina. 
Galambos halász ~~ — Takács.
| Történik a Balaton m ellett, Mihály házában.
4-ik kép: „Idylli élet.** Személyek: g
T ím ár Mihály -  — -  Somogyi. 1 
T e ré z a ’ — — Somogyiná. ' l 
Noémi -- — — Bodrogi Lina. |  
K risztyán Tódor — , — — Demidor,
Történik a Senki szigetén. |
| 7 ik kép: „Szent György képe.1* Személyek:
Levetinczy T ím ár Mihály — Somogyi. 
Tím ea — — Nagy Ibolyka. 
Kadisa, őrnagy — — — Sajó Érdre, 
í  Á thália —- — — Follinuszné. 
j  Történik Komáromban!.'
' f-.: 1 -síi és 4-ik képben előforduló „SENKI SZIGETE1* uj diszleleil készítette Spanraft Antal a 
budapesti nemzeti színház festője. 
H e l y á r a k :  Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy másodemeleli páholy 3  forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj­
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű . földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 1 0  kr. 
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és í> órától előadás végéig.
XaEoaecI C5 tó.'' >n |  « * K fi «••!«*> ehí.
Holnap, pénteken, páratlan számú bérletben a d a tik :
Az én Lipótkám . l e i n  Leofíokl.
Életkép (posse) dalokkal 3 felvonásba]},
Legközelebbi előadás: A  f e k e t e  g y é M á n i o k .  Uj színmű.
- 48«ik előadás,
l 'B g m .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
D ebreezen, 1885, Nyom, a város könyvnyomdájában. — 1336.
Aradi Gerö, igazgató.
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